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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter Preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Reales órdenes.
;ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino al Cap. de F. D. D. Gon
zález-Hontoria y al T. de N. D. L. de Vierna. -Nombra In
geniero geógrafo al íd. D. L. Estreinera.—Destino al Alf. de
N. de la E, de R. A. D.-Resuelve instancia del Cotill. M. D. F.
Sánchez. Nombra revhtador y operado de la maestranza
permanente de la Armada a los individuos que expresa. -
Aprueba acta de entrega de un destino. Dispone quede
aclarado el punto e) de la R. O. de 19 de julio de 1921
CONSTRUCCIONES NAVALLS. -Confiere comisión y señala






Cuerpo General de la Armada
Exento. bits.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comamdante de la provincia
•marítima de Valencia al Capitán (le fragata don
Diego González lIontoria, en relevo del .1efe do
igual empleo I). Roberto Jerónimo y A mérigo, que
pasa a otro destino.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. -11adrid 9 do enero (le 1923.
Susita,A
Sr. Almirante tefe (Le! Estado Mayor Central de
La Armada.
Sr. Capitán General del Departamento (le Carta
gena.
Sr. Intendente General (le Marina.
Fa(mo, Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer que al entregar el inando del torpedero
número 18 el Teniente de navío D. Luis de Vierna
y Helando, pase destinado a la División do Instruc
ción.
SERVICIOS AUXILIARES. Bajas por retiro y ascensos en el
cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. - Resuelve propuesta
del Comandante de Marina de Cádiz. Resuelve instancia de
D. M. Rodrigo
IN TENDENCIA GENERAL. -Destino al Sub. D. R. Sarmiento.
Ascenso y destino de varios Oficiales-alumnos d Adminis
tración. -Convoca oposiciones para cubrir plazas en el
Cuerpo Administrativo. Hace extensivo a Marina el regla
mento de indemnizaciones por comisiones del servicio.
ASESORIA GENERAL. -Concede licencia al T. And. de 1." don
F. de Armas.
Do Real orden, comunicada por el Sr. 1Iinistro
(le Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos. -Dios guardo a V. E. muchos años.--Ma
drid 8 de enero do 1923.
1 1 Almirante Jefe del Finado Mayor Central,
(r7(1/17.iel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente G011011111 de Marina.
Excmo. Sr.: En comunicación de 7 de diciembre
último, del Director general del Instituto Geográ
fico y Estadístico, se traslada Real orden (le 22 de
noviembre anterior, expedida por el Alinistro do
Instrucción Pública y llenas Artes, que dispone
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: S. 1/. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien nombrar, en virtud (le concurso entre Oficia
les (le Armada, Ingeniero .(lo entrada del Cuerpode Ingenieros geógrafos, Jefe (le nogociado de ter
cera clase, con sueldo anual do seis mil pesetas, a
don Luciano do Extroin(11.a y Roinero, propuesto
por ol Consejo (lel servicio Gewzráfico, por sor el
que reúne las mayores condiciones de suficiencia
y aptitud académica (le los concursantes.»
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(le Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yofoetos. -- Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
(luid 9 de enero de 192:1.
Hl A Imit Juro (14+1 !tetado Mayor Contra',
Glabrie/ A Pillín.
Si'. Almirante Joro do la Jurlsdievión Marina
en la Corto.
Sellores. .
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Esca:a (If. Reserva Auxiliar (13 las del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el Alfilrez de navío de la escala
de reserva Auxiliar de las del Cuerpo General (101 ,González Andrés, cese en la Comandancia
de Marina de Pontevedr y pie destinado de Ayu
dante interino del distrito marítimo de San Carlos
de la Rápita.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 9 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sres. Capitanea Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina
••••••■•••■••01■■•■
Cual po de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Condestable
mayor graduado de Capitán de Artillería de la Ar
mada D. Francisco Sánchez Utroras, en súplica de
dos meses de licencia por enfermo para esta Cor-7
te; y teniendo en cuenta el acta de reconocimiento
facultativo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
cederle los dos meses de la licencia solicitada.
De Real orden, comunicada por el Sr. \lini -Itro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 3 de enero de 1923.
El Almirante .bd• del.Batado Ma vior Control,
Gabriel Antón.
r Sr. General Jefe de la 3.« Sección del
Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción (fp
en la Corte.
Sr. (;eneral Jefe de Construcciones de A rtillería.
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferro l, para
cubrir una plaza de revistador en el ramo de In
genieros de aquel Arsenal, a favor del operario del
Estado al servicio de la S. E. de C. N., José Fer
nández Yáñez y habiéndose cumplido todos los
requisitos que marca el actual Reglamento de
Maestranza de la Armáda, S. M. el Rey (que Dios
guar(le), de acuerdo con el Estado Mayor Central,
hatuni(lo a bien aprobarla y nombrar al citado
operario revistador de Maeslranza.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guardo a V. E. inuchotz




Sr. Almirante Jefe del listado Mayor Centi al (le
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
■••■••••■■•01.01■••■•••■■■••
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por
Capitán General de Cádiz, para cubrir una plaza
vacante de operario de tercera del servicio de
arrastre a favor del peón del movimiento .Antonio
Cuevas Martínez, excedente y reunincloso todos
los requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el Estallo Nlayor
Oentral, ha tenido a bien aprobarla y nombrar al
citado individuo operario de tercera del servicio
(R3 arrastre.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos —Dios guarde a V. E. mu




Sr. Capitán General del Departanicnto de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Jefe del Estado Mayor Central de
o
Entregas de destino
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 722, fecha 1E; de diciembre último, del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, con la
que cursa a este Ministerio acta do entrega de la
Sección de Arrastre y 'Palieres de la Jefatura de
los Servicio de Armamentos, hecha por (3l Capi
tán de Corbeta I). JoséM.a Villena y Pando al Jefe
de igual empleo D. Ramón Nuche Dolarea, el Rey
(que Dios guarde), de conformida 1 con lo informa
do por el Estado Mayor Central de la Amada, ha
tenido a bien aprobarla.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos a hoH.--
Madrid 4 de enero de 1923.
El Almir4nte Jefe del Estado, \layo' central,
Gabriel Antón.
Sr General 2.° Jefe (le! Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Insneeción Central del Tiro Naval
Excmo. Sr : Vista lá consulta elevada pot' el Je
fe del Polígono Naval do Tiro y Ca I i bración (le
Marín, obre si el 2.° Jefe de dicho Polígono debía
percibi v la gratificación de la especialidad de Ar
tillería y 'Piro Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), (le
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central y la Junta Superior de la Armada, ha tp
nido a bien disponer quede aclarado el punto (le
la Real orden (le 19 do julio de 1920, (Inc.:queda r(t
redactado en la forma siguiente:
«e) 1,08 destinos de Jefes y Oficiales en los Po
lígonos de Tiro establecidos o que so establezcan.»
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.- --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de enero de 1923.
S1LVÉLA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la A r.dada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
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Construcciones nal/ales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispnner quo (31 General do Brigada de Ingenieros
de la Armada I). José Galvacho y Robles se traslado‘a CoiNtatitinopla, por vía terrestre, en comi
sión extraordinaria del servicio, para dar cumpli
miento a instrucciones recibidas del Estado MayorCentral.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 do enero de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe do Construcciones Navales, Ci
viles e Hid ráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
• Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protenorado on Nlarrnocos.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de hoy
que pase al extranjero en comisión del servicio el
General de Ilri2;ada. dé Ingenieros de la Armada
don José •Gal vache y Robles, S. M. el Rey (queDios gurde), en vista de lo especial de la comisión
y teniendo presente lo que dispone el artículo 27(tic) la Real orden de 11 de agosto último (D. 0. nú
mero 237, pág. 1.409) sobre comisiones especiales
en el extranjero, ha tenido a bien ordenar que Seabone al citado General la suma de doscientas pesetas en concepto de dietas, durante los días quid
se justifiquen de coihiltión, debiendo percibir losviáticos reglamentarios con arreglo a la Real orden citada.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y efectos.-7----1)ios guarde a V E. muchos
anos. -madrid 8 de enero de1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del D'Astado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Ma ri n
.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
-~111■-•
Servicios auXiliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Clasificado por 01 Consejo Supremode Guerra y Marina el Auxiliar primero de nueva
organización (lel Cuerpo do A uxiliares do Ofici
nas de Marina D. José Martínez Martínez, con elhaber pasivo mensual de Ireseiewlas emtreilla y 'amipesetas con ry'ilit'ineo céntiinos, a percibir por laDelegación (lo Hacienda do la provincia de Mur
cia; S. ;11. el Key (q• D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que antes de la revista administrativa del mesflibi.(«ro próximo, cause b:ij:1 (,11 1:1 Armada yr en
el Cuerpo a que pertenece, pasando a situación di
retirado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 5 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. General Jefe de la 3.il Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dispuesto cause baja en la Armada
y en el Cuerpo a que pertenece, el Auxiliar prime«
ro de nueva organización del cuerpo de AuxiliareE
de Oficinas de Marina D. José Martínez, por habér«
seie concedido el retiro del servicio por inútil, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
propuesto por la 3.a Sección del Estado MayorCentral y Servicios Auxiliares, ha tenido a bien
promover al empleo de Auxiliar primero de la re
ferida organización al segundo D. José Lorenzo
Tinoco y al de auxiliar segundo al escribiente don
José Hernán Rodríguez, el cual está examinado yaprobado, en espera de vacante. l'ocios ellos reú
nen las condiciones reglamentarias, ¡ocupan los
primeros números en sus escalas respectivas y están declarados aptos, debiendo contárseles en sus
nuevos empleos, la antigüedad do 1.' de febrera
próximo. La vacante de escribiente queda sin cubrir por haber ingresado en el Cuerpo todos los
aspirantes aprobados sin plaza comprendidos en la
relación que acompaña a la Real orden de 30 de
mayo (Mimo (1). 0. núm. 121), cuya vacante se cubrirá con ios opositores que resulten aprobados enlos próximos exámenes, como resultado de la con
vocatoria recientemente anunciada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 do enero de 1923.
SILVELA
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
-.■■•••• 4-4■10.
NaVegación y Pesca Marítima
Personal náutico
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada porel Comandante (le Marina de Cádiz, relativa ala conveniencia de que sean aumentados los honorarios que perciben los médicos que certifican facultativamonte (le los alumnos de Náutica y Pilotos, al examinarse para obtener sus títulos de Piloto y Capitán de la Marina mercante, asunto (les.
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estimado por la Junta Consultiva de esa Dirección
General, en su sesión del día 5 (lel mes actual,
por entender dicha Junta une no hay motivo sufi
ciente que justifique la reforma del artículo terce
ro del vigente Reglamento para obtener dichos tí
tulos, S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido dispo
ner se desestime la petición de referencia.
Lo 'que de Real orden ir anifiesto a V. E. para sti
conocimiento y electoi corre.-;pon lionta Dios
guarde a V. 14'4• muchos años. -- Madrid 30 de di
ciembre de 1922.
zii.vELA
Sr. 1)irecto:. General de Na verneióit y Pesca Ma
rítima.
Sr. Presidente (le la Junta de exámenes para Ca
pitanes y Pilotos de la Marina mercante.
Sr. Comandante (le 11ai ina (le Cádiz.
Sres. Comandantes de Marina.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: En res() ución a instancia de 1). Ma
nuel Rodrigo Yrora, (lucilo en usufructo del Asti
llero situado en la playa ((el Postiguet, Wileino de
la Cantera, de la ciudad do Alicante, interesando
por las razones que alega, se fije on trescientas to
neladas, corno ti'rmino medio, el tonelaje máximo
que pueda confiarse al mando de los !mirones de
primera clase, y visto el acuerdo de la Junta Con
sultiva de esa Dirrecei(n general, tomado sobre el
particular en su sesión del día 15 del mes actual,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido deses
timar la petiúión de referencia, por no haber lugar
a modificar la Legislación vigente.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. 1)10s
guarde a V. E. muchos aiios. —1ifadrid 30 de di
ciembre do 1922.
Sr. Director General (le Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Comandante (le Mari a de Alio.a n te.








( ;Pi III("14 111*()X 1
7O.pflli1(r0 y liP()1.(,) cat.<2,.() (le SU (11.,4i •o.fp, (h."!
Negoeia(lp `.2".“ 14t intendencia, if,(yr
nú,iiéra'(10' al resto de la lice.itria pfor que
disfrutaba, el --1,u1)inlenIllnite (1(.. 11 A.rma(1:1 1). Jt
£aelSir,nientO de ..;:otolliayou y valcaba., :-.;(1. 11a
iéstád' el itey ((j. I). g.) ha tenido a bien disponer
que el Comisario Ií, primera Hase D. Nlanuel
liní
riez y Casado, que by ;desempeñaba interinamente,
gliedp :1 1;is tíribliws,dP(V. íljHportía
la Real. det .19221"! .,9s1
De Real 011(1011 lo ligo,a V. 141 para su conoci
miento y (..ble(t.:-:..1')I(js; 'A.,jitarde, a V. E. muchos
.afto51.,,,-.-Madrid 5, (Le enero de 1923. .• !Lfi. )7
Sr. Inielvio.ni4.1blueral
Sr. Almirante .1e1"c del Est;1110 Nlayor Central (le
.1al Armada. ,
Sr. Almirante •oie lie (iris lieción de Marina
en ,la Corte.
■••■■•
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes
verificados en esta Corte en virtud (le .Real orden
(lo 28 de octubre último (D. O. núm. 24(), Su Ma
jesta(l el Rey (u. 1). g..), de acuerdo con lo pro
puesto por V. E., ha tenido a bien ascender al em
pleo de Contadores de fragata con antigiiedad del
(lía (le enero (le 1923, a los oficiales alumnos do
adMinistración de la .!■ riada, 1). Luis ISlahlonado
Girón, D. 1.4'ranciseo Javier Téus. D. René Wirth
Leanerts, D. Rivardo Zamora García, D. (uiller
mo Avancini 1). Vederico CUrt Amérigo,
D. Manuel Vázqupz do larga, D. Joaquín Pérez
Riquelm(, 1). Antonio Navarro Margati, D. Anto
nio Escotan° N'oren°, I). li,duardo Sas Murias, don
Pedro García Lean iz, 1). Luis García Velasco, don
Diego ( ark.ía García, I). Rafael Ruiz de Peralta,
D. Antonio Soriano Palazón, D. Miguel Guzmán
Hernández y I). Javier González de Cela, debiendo
ser escalaionados por el orden indicado que es el
que les correq,ponde, según las conceptuaciones
obtenidas en los exámenes.
Es asi.nisino la voluatad de 5. 11., que estos
Contadores do fragata pasen destinados a los tres
Departamentos, distribuidos eti la forma que i it(1
1-
ca la relación siguiente, debiéndose presentar en
sus destinos antes de la revista del mes de febrero
próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guardo a V. E. muchos
años. —Madrid 5 de enero do 1923.
SIISELA
Sr. Intendente General de Nlarina..
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central (Ip
la Armada.
,Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Señores .....
Weber:ola de rei cree:bel 4
Diparlaincitto Cádi,:.
D. ,Joaquin Perez Itiquelme.











» Ricardo Zam() va García.
•.")E13".'1'11E 9
» Manuel Vázquez (le Parliá:...) •'•
»-Antonio Navarro 1Iargati. ''''"
» Eduardo Sas Murías.





Antonio'noriano 1,1, 1 '1,1,)/;:jiu






Excmo. Por haber sido desaprobados en el
examen de una' (le («arrera los oficiales alumnos
(le administración ( Ie la Armada 1). José Luis de
Montalvo y D. Enrique! Porres y Carraso; Su Ma
jestad (.1 'ley (q. 1). g.) Ita tenido a bien disponer
•
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efectos de este Reglamento, el conjunto do devengos
que han di! sor satisfechos a los Generales,
Jefes y Ofi
chiles y clases del Ejércilo y sus asimilados de
todos los
Cuerpos auxiliares, político-militares y contratados que
lo integran, en resarcimiento de los mayores gastos que
pueda ocasionarles el desempeño de cualquier
Comi
sión o servicio especial que se les confiera y les obligue'
a separarse o ausentarse de su habitual residencia.
Art. 2.° Se entenderl por separación de la habitual
residencia con derecho a la indemnización que se señale,
ia quo Obliga a comer fuera de la ritisma a los Generales,
'Jefes y Oficiales que desempeñen la comisión, y por au
sencia., debe entenderse la que en los mismos casos obli
gue a liernotar fuera do la residencia. Se exceptuan
de
esta clasificasión, las salidas que tengan lugar con tropas
(111(! puedan conducir sus ranchos frios o condimentarlos
(.:(Iiibilteri, y en general los que concurran a marchas o pa
seos militares que para desarrollo de la instrucción do
l( ):4 eli(!vposa rnimlos efeci tia n éstos ron frecuencia; 05t08
(•I t4( H rviri 1.111 pm. 1 lrtículo 5.° de esto reglamento.
Art.. 3." Las indpilitlizaeio los que disfrutarán según
sus j(.1.;ir1t1ías militares los Generales, Jefes, Oficiales y
asi ni i 1:1 y stigtí ti sus sueldos las clases de tropa y demás
poroliii I a que se refiere el artículo 1.°, dentro de las pres.
Hvionew de este reglamento, fuera de los Casos C0111-
pl.(flidillos en el artículo 5.", serán las siguientes:
pasen al Departamento de Ferrol a continuar
las
prácticas reglamentarias, hasta el mes de julio
próximo en que se dispondrá lo conveniente para
su nuevo examen, debiendo presentarse en el ci
tado Departamento el dia. 10 de enero de 1923.
Lo quo de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Etitsido Mayor•Contrh.,
Gabrie/ Anión
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán:General lol Departamento de Ferro!
—o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por esa intendenqia Gene
ral, so ha servido disponer se convoque a oposi
ciones para cubrir diez plazas de oficiales alum
nos de administración de la Armada, con sujec
ción a las bases determinadas en el Real decreto
de 28 de diciembre de 1921 (D. O. núm. 290) y •e
glas que a continuación se insertan, debiendo dar
principio los exámenes el día 14 de julio de 1923.
,Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.-- Madrid 5 de enero de 1923.
SILYELA
Sr. General do Marina.
Sr. Al in 1 Mide Jefe del Estado Mayor Centra de
la Armada.
S'leñores
ti(rr.s. 1,as reglas do referencia se pahlivarán oportuna
'uvate.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Itey ((f. g. ), de confor
midad con lo acordado por la Junta Superior de
la Armada, ha tenido a bien hacer extensivo a Ma
rina, desde esta fecha, el unido reglamento de in
deinnizaciones, por comisión del servicio publica
do por 01 ramo de Guerra en 21 de octubre de
1919, dejando sin ofoo,to el de 20 de .octubre do
1903 qup,h.a,v,enido , „,
do ,te'nerse eh cuenta en su apile/acto'', (iispuesto
11,041.9-rdon del citado ramo (le 26 (.1e julio del
.00rrimnitel año, aplicado a la Armada por la de 26
die- agosto siguiente! (D., U. i1(ti195,-!").ágs. 1,265
37'1;266),1',',
Lo que de ,Real orden (ligo a \T• 141.,para sti,Có
nrtocitniento y'é.f.ectOs Dios guarde a V. E. muchos
.
O MI,54. d e• do digiornbre de 1922./. .•
hi 111(111(1W • SI ',VELA
Intenclento General de .1\larina.
ifiIri.Alminante Jefe del Estado 1layor Central de
licArmada-. ,i):. i.t() ',1fp






' zlhelomaeres It hioides para
Cainali•dworsem demempoñadas loor Generales,
Jefe» y Oficiales y tropa del Ejército 5. Rus
yeallstdo".
Artie1110 1." onliendo in(letunización para los
•
Ofieiales,Generalesy asimilados,
Jefes, de Goronel a Comamina
dante y asimilados... .
Oficiales, de Capitán a Alférez,
y asimilados.
11ases de tropa y demás perso
nal, eon sueldo de 1.500 pese
tas, hasta el de Alférez
^













Cwilido este personal disfrute sueldos desde el do Al
fóroz de Jefe, devengará 11 indemnización de Oficial,
y 1:1 eorresporidiente a la primera categoría los que ton
;n sueldos de Comandante en adelanto. Los alumnos
do las Academias milibares en viaje de instrucción dis
frutarán la de 5 pesetas diarias.
Art. 4." flas clases de tropa y demás personal a que no
aleance rl derecho de indemnización con arreglo a I() es
tablecido fin I()s arffetíl9s cle'fxste 'Reglamento y quo t,u
ieson (itio aband()Itar'HV r(11.11ideneia 11(;i.inaWk-lo
parte de nea eon-lisi(;n indentnizable, de .un
pltís diario (lo 13 pesetas los subo-Mei:Os, 2450 los' briglialis
y dos los sargoutos, asilnilados'a está claso cotitratados,
1-(te orm pwotits eithos y slild.ados.,Art. 1■41 personul del Ejdreito,que concurra a ma
'iliobras, elereicios 12:oliera los y combinados otros allá
ciuyo sa adiestrar y prepa rar las tropas olí
(1)eraviones y prilet.i..as do entupí-Ola, instruocion(s do
es(91(las prácticas, onsayos táctica, expe
rienpia (le T11111:1 inolIto y Material 011 ge1101'lli cliant,i) sea
nidiemii(")11 en este orden particular de instrucción quO
entre e()nsitL Ii ientomento en (1 régimon ordinario tlo
enseñanzas de ear:tet,or doetril al y rellillniontarip, así
como los ¡pie se omploen (91 11 pi.ostación sor■Mi9s
exh.:1()1.(111111rios provin (sonve8ión en ett-(1:t rásb,(lisfilltitti
r:in 41(1 los (Ivvongos pspociales miguientos: Lds (lon(Nriálos,
Otivialu y sus asiuillados, respeetiviatiumIte, ou
e,H() (lo iwi.11(14.1:tt. (lú stt habitual, regidenria, 10,7150
y 5 prsolas diarias. Las elases do tropa disfrutarán por
i.,11111 emi(septo, en ol mismo caso•, los isubolicialos 3 poSe
1 K 11)-: briwblIp; 2‘1.50 y los sargentos 2 pesetas, y ol
si m'II (.(Hil untado (11 (pi(N por equipar:tejón destaeldole'(jlli
rl1.1H)1111:t. 1,o's val)()s pérelhinttl :■() (.1'.111 irnos y 25 los .1101-
64. --NUM. 8. 1;1 0141(i1A1.
dados, que en (1 supuesto de comer arranchados por la distancia a que haya de sor desempeñada, dará dorecuenta y cargo de sus unidades, se reducirá 1111 Suple- t cho al viaje por cuenta del Estado, tanto a la ida como almento de 15 céntimos por plaza, para benefleio de ah- regreso. Los comisionados que sean plazas montadas,mentación. En casos excepcionales, podrán concederse utitizarán sus caballos para viajar cuando lo permita olos devengsis anteriores aunque no se pernocte fuera de exija la naturaleza de la comisión. Cuando hayan de utila habitual resi,lencia, pero en ambos casos sólo podrán lizar carruajes en el recorrido de vías ordinarias oautorizarse estos devengos Si con anterioridad hubiese f barcos para trayectos fluviales, maritimos o Cualquierrecaido 1;1 aprobaoión expresa de este Ministerio res ec- otro nie( io necesario, sin que le pueda ser facilita( o elo del ervicio opto4 motive 1:1 coneesión, bien por iniciad- pasaje por la Jefatura de Transportes Militares, los inteva de este Centro o a petición de los Capitanes Genera- rosados satisfarán directamente el importe de los pasajesles respectivos. recogiendo comprobantes de las sumas que abonen paraNo e api !cable esto reglamento en tiempo que les puedan ser reintegrados.Ido guerra al personal del Ejército que se encuentre en Art. 15. La duración de las comisiones indomnizablesas zonas correspondientes al teatro de operacion4. no 'm'irá exceder de trcs meses. Si antes de terminarArt. 7.° Toda comisión, servicio especial o extraordi- este plazo se creyera debe ser prorrogada se dará cuentalurio que so esempefte dentro de la plaza o punto donde a este Ministerio por la Autoridad militar que corresponse tenga. marcada la residencia fija o aceid9ntal. no dará da, pa que resuelva sobre su vertí noticia. Si se acordasederecho a indeinniza(lión alguna. En igual caso se consi- la prórroga, so .fijarán las indemnizaciones que durantedorará a los que en concepto de agregados o en comisión la misten hayan de devengarse. Tanto al ordenar comisirvan en los centros y oficinds i!itares. sionos las Autoridades Militares, eoino al proponerlas a• Art. 8." Las comisiones desempeñadas por el perso- este Ministerio, cuando así proceda, se fijará su duraciónnal que sirve en Africa sólo •arátt derecho a indemniza.- exacta o hon la mayor aproximación posible dentro delciones en los casos en que los interesados. hayan de eVa- límite marcado.cuarlas fuera de los territorios (te las respectivas Coman- Art. 16. El devengo de las indemnizaciones y su abodancias Generales en que Ionizan su residencia. Las no, se ajustarán al ,número de días quo dure la comisión,indemnizaciones serán oompatibles con la gratificación contados deide el do la salida hastl el de retrreso, ambosde residencia, siempre que no excedan de las corrospon- in(lasives, y est,)s extremos se justificará% (portunadientes a 30 días dentro del ario. Igual restricción se 01)- mento en la forma que determina el reglamento.servará para el personal que preste sus servicios en 0.1- Art. 17. El desempeño de una comisión espuramentenanas o en eullquier otro punto donde se disfrute o en personal; si antes de comenzarla o en su duración fueselo sucesivo se conceda gratificación de residencia. precis() sustituir al comisionado, se darán las órdenesArt. 9." Las comisiones que se confieran para el ex- necesarias o, en su caso, se propondrá oste Ministeriotranjero se dispondrá siempre por este Ministerio, fiján- para que sea reemplazado, debiendo entenderse que estosdose en cada caso los devengos que hayan de disfrutar cambios no darán lugar a que se prorrogue el término,los comisionados. Las que tengan por objeto la adquisi- ya que.la duración total de 11 comisión ha de ajustarse ación de efectos fabricados, maquinaria, primeras materias lo prevenido en el artículo 8.".o ganado, se devengarán con aplicación a los créditos Art. 18. Todo el personal quo tenga derecho a disfru_ concedidos para dichas compras. tar de los beneficios de este reglamento, alArt. 10. Los Generales, Jefes, Oficiale3 y demls perso para desempeñar una comisión, recibirá de la pagaduríamil de Guerra que concurriesen con funcionarios de otros de la clase o caja del cuerpo que reclame sus haberes, elMinisterios a comisiones mixtas, disfrutarán indemniza- iffiporte aproximado de las indemnizaciones que ha.declones iguales a las que sean satisfechas a los últimos deveng-a•, y con tal objeto las Intendencias Militares cuipor sus respectivos Departamentos, si éstas fueran supe- darán de tener en todo momento consignación disporiores, equiparando las categorías con arreglo a los suel- nibfrdos que unos y otros tengan señalados. \rL 19. El_importe de las indemnizacionl-ml que por. Los peritos que no tengan asignada retribu- virtud de este Reglamento se devenguen b'y abonen lseción fija en presupuesto del Estado, ni provinciales ni aplicará n1 ea píturo que contenga el crédito para las mismunicipales y presten sus servicios a las Autiwidades mas en el presupuesto de cada ano económico excepciónIttares o intervengan en procedimientos judiciales del hecha de las que afeden directamente a los diferentesfuero de Guerra, tendrán derecho, además de al percibo servicios.de sus honorarios que en cada caso lijará esteMinisterio, Art. 20. Las Capitanías Generales de las regiones, Bita una indemnibación prudencial, si para cumplir con su loares, Canarias y Camandancias Generales de los terricometido se hubiera ausentado de su resideneid. A este torios de Africa, remitirán en los veinte primeros :díasúltimo devengo tendrfm también derecho los demás pe- de cada mes a este Minioterio, parajsu:aprobación, rolaritos no militará, aun cuando no hayan. de percibir hollo- ción ajustada al formulario que se acompaña, de todasraros por hallarse remunerados con fondos públicos por las comisiones desempeñadas en el:anterior por el 'perrazón de su cargo, en caso do salir de su residencia. Rolla' a sus órdenes, procurando que por ningún eoncepArt. 12. El personal de los cuerpos de la Guardia Civil to queden pendientee de reclamación indemnizacionesy Carabineros, disfrutarán de los derechos mareados en atrasudas. •el presente reglamento•en las comisiones que desemp(h. Art. 21. La justificación de los, devengos relacionahe por disposición de esteMinisterio o de las autoridades dos con el desempeño de las funciones a que este Regla •militares; mas sus', clases e individuos de tropa, cuando mento se refiere, se acomodará a`Jas siguientes reglas:se reconcentren por disposición do estos últimos, goza- Primera, Las Autoridades de quienes dependa elrán de iguales devengos que los que les corresponden al personal q ve haya de realizar una comisión, expedirán elejecutar el mismo servicio por orden de los Ministerios oportueo pasaporte, en el cual; constará su objeto y lado que directamente dependen. circunstancia do que los viajes que origine se efectuaránArt. 13. Las indemnizaciones devengadas con arreglo por cuenta del Estado; si lo estiman'preciso, señalaránal presente rel.;:amento, en comisiones y servicios que asimismo) los itinerarios que hayan de seguir en estosno afecten a este Ministerio, se abonarán en la forma viajes.prescripta en el artículo) 18, formalizándose. por los eller- Segunda. En dicho pasaporto se consignarán las fepos y clases a que pertenezcan los perceptores, los car- chas de presentación para las salidas, las de tránsito ygos correspondientes que so cursarán en la forma regla- las de regreso, autorizando estos refrendos los Goberna -mentada a fin de que pueda exigirse el reintegro do su, dores o Comandantes militares respectiVOSI y en su, dofeeimportes de las dependencias a que en definitiva corros- to los Ale,111(ks
ponda el gasto. Tereera. Con presencia de los pasaportes, los jefes deArt. 14. Toda poni so.a enal fuere su durneión y transportes, y (I(, no pxistir• éstos en 1:1 localidad, los Al
11.41. -111N111..“1.0
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cuides, facilitarán las betas de embarque que los intere
Sados hayan de utilizar en los trayectos servidos por fe
rrocarriles o líneas de navegación que admitan estos do
cumentos de reclainaeión.
Cuarta. Una vez tenni nadd la comisión, los cuerpos o
pagadores de clases por donde so reclamen los haberes
do los interesados, formalizarán nóniina para que • se
acredite el importe de las indeninizaeiones que hayan
devengado, justificándolas con certiflicación del Gober
nador o Comandante militar de la plaza de su residencia
relativas al rilmero de .días que hayan invertido y copia
do la Real orden que haya autorizado la comisión, o re
ferencia de la Rea 1 orden aprobatoria pubiicada en el
DIARIO OFICIAL, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
anterior. Para las indemnizadones devengadas por tra
bajos efectuados por personal de la Brigada Obrera y to
pográfica o do la Topográfica de Ingenieros, se suplirá
este documento con certificaeiones expedidas, para la
primera, por el Director del Depósito de la Guerra y
para la segunda, por el primer Jefe de la misma brigada.
Quinta. Los gastos que los comisionados se hayan
visto obligados a efectuar por pasajes por no habérselos
facilitado el Jefe de transportes, les serán reintegrados
por las pagadurias de dicho servicio del punto de su re
sidencia, o si en ellos no existieran, por la más próxima
de la región, previa entrega de los comprobantes de los
pagos, si el importe está sometido a tarifa o no excede
de 25 pesetas, pues en otro caso requerirá para su abono
la previa aprobación del gasto, por la Autoridad corres
pondiente.
Art. 22. La justificación de las indemnizaciones por
comisiones realizarlas en el extranjero, so ajustará en lo
posible a las reglas establecidas en el artículo anterior,
oandose cumplimiento, en cuanto a las cantidades que se
reclamen por gastos de viaje terrestre o marítimo, a lo
dispuesto en la Real orden de 23 de julio de 1900 (C. L.
'número 15(;).
Art. '23. Las indemnizaciones que sedevenguen y gas
tos que so realicen con motivo de venta de ganado o ma
te•ial inútil, se deducirán de la cantidad qué estas .pro
duze,an, datándose de su importe en la cuenta de rentas
públicas que se rindan con este motivo; y caso de que lacuantía no sea suficiente pare poder cubrir estos gastos,
se aplicará la diferencia al capítulo correspondiente de
indemnizaciones, uniendo en este concepto como justifi
cante, copia autorizada del acta currespondiente.
Art. 24. Las indemnizaciones de personal de Aero
náutica se regirán por lo dispuesto en el Reglamento
aprobado por Real orden circular de 16 de abril de 1913
((Y. L. 'núm. 83).
Art. 25. Las indemnizaciones extraordinarias y pluses
qué puedan corresponder a personal que tome parte enescuelas prácticas de todas las armas y cuerpos y en ma
niobras y en campañas logísticas, viajes de instrucción
del personal de las Academias Militares y prácticas dealumnos de la Escuela Superior de Guerra,se comprende
•án en los presupuestos que se redacten para estos servi
cios, sin que su cuantía pueda exceder de las cantidades
que en ellos se señalan. Asimismo se presupondrá entre
las partidas de gastos que se aprueben para los trabajosde campo que efectue 1:1 Brigada Obrera y Topográfica doEstado Mayor y la Topográfica de Ingenieros, para el
personallde Jefes y Oficiales y asimilados' que en ellos
tomen parte.
Art, 26. Las comisiones que normalmente se conside
rarán indemnizables en las condiciones generales que se
kalan los artículos 1 y 2, serán las siguientes:
1.0. Prácticas de diligencias judiciales y asistencia a
consejos de guerra.
2.°. Asistencia del personal del Cuerpo Jurídico Militar a las Juntas do libertad condicional.
3:). Revista reglamentaria do edificios militares,
4."• juntas Mixtas de tasación do danos y perjuicios
'en lineas de propiedad particular.
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5.0• Conducción de licenciados a sus hogares y de re
clutas a los cuerpos a que van destinados.
6.0. Carreras de cabalios y concursos hípicos.
7•0• .Certámenes de tiro nacional.
8.°. Asistencias a Tribunales do exámenes.
0.". Agregación a otros cuerpos para 'instrucción de
reclutas.
lo. Trabajos topográficos y geográfie s.
11. Revistas periódicis de armamento,,
12. Artillado y desartillado de b ite'rías y puntos for
tificados.
13. Reconocimiento y clasificación de material pólvo
ras y explosivos.
14. Reconocimiento de ediflicios y terrenos en gene
ral do obras proyectadas o en curso de ejecución.
15. Entrega de locales do unos cuerpos o dependen
cias a otros.
16. Asistencia a subastas, concursos y otorgamiento
do escrituras o convenios.
1.7. Compras de'artículos o efectos dp los servicios de
subsistencias y acuartelamiento.
18. Suministro de ranchos y piensos en vias ferroas a
fuerzas transeuntes.
19. Juntas de arriendos de edilicios.
20. Revistas de Comisario e intervención de servicios.
21. Intervenciones de pagos de jornales y materiales.
22. Entrega de mobiliarios.
23. Comisiones mixtas de reclutamiento.
24. Reconocimientos médicos a Jefes, Oficiales y cla
ses de tropa.
25. Conducéión de dementes, enfermos y heridos.
26. Cobro de libramientos y conducción de caudalés.
27. Venta do ganado y material inutil.
Artículo 27. Las comisiones comprendidas en el artí
culo anterior no podrán ser desempeñadas sin previa or
d ,n de este Ministerio. En casos urgentes y cuyo aplaza
miento hubiera de producir en el servicio perturbaciones
u perjuicios inseparables, las comisiones reglamentarias
podrá-ni ser autorizadas por las autoridades militares,
pero dando, cuenta inmediata a este Ministerio para los
efectos procedentes.
Art..28. Quedan derogadas todas las disposiciones an
teriores quo se opongan a lo prevenido en esto Regla
mento.
Madrid 21 de octubre de 1919. Tovar.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. S.: Conforme a lo solicitado por el Te
niente Auditor de primera clase, Fiscal de la Ju
risdicción do Marina on la Corte, D Francisco do
Armas Clos, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien concederle licencia por los días que restan
del mes actual, para Francia o Inglaterra.
De Real ordon lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 9 do enero do 1923.
SrtvELA
Sr. Asesor General de esteMinisterio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corto.
Sr. Intendente General de Marina.
Imp. <1(.1 1111W:41v:10 rsintina.
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Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de ios Mislisterios de Guerra, Hacienda, Forncnto, Gobernar Estado
EsperjaUsfas eri Vapot ,"1% para la Dceca y remoicaourel-x
Más de 509 vapores procbautes ,14,, esta Casa construidos para Espa5a,. Portual, Frar:
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPANOLA =7.
. CONSTRUCCIONES : REPARACIONE3 : : MAQUINARIA : : FUNDIC:ON
CONSTRUCCION tu. wAlifiFIES HASTA 5 003 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES .
Sei 1Pfscitúan coa rapidez y a precios económicos
. CI-iraricte" euelbErtearayulules cto woloaric•lazua y cytroka nautozbialems
'sy
Oficinas.. Plaza de Medinaceli, 5 BARCILONA :: y Telefonemas: ASME01




DE fi S. A.
Domicilio social: RIARCELONA.—PLAZA MELYNACE'_ 5
Casa en Madrid' CALLE de RECOLETOS,12 04tioartado 905)
3UCUR3fILE5 Y DEPÓ5ITO3:
illvil¿s, Cádiz, Oigo, Mario, Corc0160, ea Coruña. VIllagarciat crol, Santander
FABRICAS DE BRIQUETAS: Villalegre y San Juan le rdieva
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
.DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA: P.A.R.,TC.
